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дит на сцене Дома культуры. Состязаются профессиональные и самодеятельные коллективы из 
Беларуси, Польши, Литвы, Чехии. Число участников неуклонно растет и в 2013 году достигло 700 
человек. Вместе с творческими коллективами Слоним посещают делегации, сопровождающие ар-
тистов. К сожалению, это яркое мероприятие мало используется для активизации приема туристов 
в Слониме. Нет обширной рекламы, туристические фирмы города больше ориентированы на вы-
ездной туризм и участие в празднике не принимают. Сюда могли бы приезжать туристические 
группы из Польши, Литвы и других стран–участниц фестивалей, но никто не проводит работу в 
данном направлении, что неправильно. Эта проблема касается многих региональных фестивалей, 
организаторы которых не хотят или не умеют сделать свои событийные мероприятия достоянием 
фестивального туризма. Слонимский фестиваль ‖Полонез― убедительно демонстрирует, что глав-
ным препятствием на пути развития фестивального туризма является разобщенность, отсутствие 
координации между сферой культуры и сферой туризма, что необходимо решать в масштабах 
Республики. 
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Начало 90–х годов ХХ века ознаменовалось появлением новых заведений общественного пита-
ния, которые возникли часто путем простого перепрофилирования бывших закусочных и пель-
менных в рестораны, что практически не отражалось на качестве и уровне обслуживания. В со-
временном ресторанном бизнесе происходят сложные процессы структуризации, появляются спе-
циалисты, работающие в отдельных сегментах этого бизнеса, т.е. поставщики оборудования, про-
дуктов питания, напитков, дизайнеры и т.п. Важную роль в индустрии питания сегодня играют 
кейтеринг–услуги. 
Кейтеринг (от англ. catering – «снабжение провизией»)– выездное ресторанное обслуживание в 
любом помещении по выбору клиента. Особенность такого обслуживания в том, что не человек 
идет в ресторан, а ресторан приходит к человеку. 
Главное, что привлекает внимание операторов ресторанного рынка в такой услуге, как кейте-
ринг, – это возможность ее заказа на определенное и довольно большое количество гостей, а сле-
довательно, возможность получения высокой прибыли. 
В настоящее время понятие «кейтеринг» знакомо только для узкого круга специалистов, хотя к 
нему обращаются как частные, так и юридические лица. Чаще всего в нашей стране это понятие 
заменяется доставкой обеда по заказу (доставка пиццы и т.д.). 
В Беларуси спрос на кейтеринг возрос в последнее время. Сегодня существует немалое количе-
ство агентств, которые готовы предложить как комплексное выездное обслуживание, так и предо-
ставление на прокат отдельных элементов конструкций или оборудования, необходимого для ор-
ганизации мероприятия на открытом воздухе. 
У белорусов сложилось представление о том, что кейтеринг – это подраздел праздника. Кейте-
ринг самостоятельно может организовать полноценный праздник без лишних посредников, предо-
ставив оборудование, персонал, еду, шоу–программу [1]. 
Выездное ресторанное обслуживание уже давно имеет сложившиеся традиции во всѐм мире. 
По популярности эта услуга часто опережает знаменитый фаст–фуд. Как правило, основное пред-
ложение на рынке формируют крупные специализированные компании, которые обладают необ-
ходимой материально–технической базой. На европейском рынке самый востребованный вид кей-
теринга – организация и обслуживание корпоративных столовых. Наиболее востребованный вид 
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кейтеринга – выездной банкет или фуршет. Прибыль организации может в 8–10 раз превышать 
стоимость обычного обеда. 
Материально–техническая база белорусских субъектов хозяйствования не позволяет в полной 
мере предложить обслуживание на высоком уровне (например, в случае с обычной доставкой го-
рячих обедов в офис необходим специально оборудованный автомобиль). Есть варианты, которые 
включают также сервировку и обслуживание, что требует от кейтеринговых фирм затрат на спе-
циальное оборудование, а также наличия обученного персонала. Развитию услуги не способствует 
достаточно высокая стоимость обедов, доставляемых в офис. 
В Беларуси праздничный кейтеринг существует по совместительству — как сопутствующий 
бизнес агентств, организующих различные мероприятия. Специалисты считают, что уровень под-
готовки и обслуживания является низким. Особенность функционирования кейтерингового 
агентства заключается в заключении соглашения с ресторанами. Для проведения мероприятия на 
высоком уровне необходима специальная материально–техническая база (мебель, шатры и тенты, 
посуда в ассортименте, текстиль). Поэтому организация больших банкетов – преимущественно 
направление работы крупных компаний, у которых есть собственное оборудование, соответству-
ющий штат, переносные кейтеринговые площадки и залы. Техническая оснащѐнность становится 
основным фактором конкурентоспособности. Независимо от суммы заказа клиент не должен по-
лучить одноразовую посуду, невнимательного официанта или другие «неожиданности». 
Для того, чтобы получить прибыль необходимо обслужить большое количество людей. Норма 
обслуживания для обеспечения безубыточности работы может достигать  несколько тысяч человек 
в день у достаточно крупных предприятий кейтеринга. У ресторанов значительно больше шансов 
на успех в подготовке праздников. Это отличная реклама своей кухни и дополнительный плюс к 
имиджу компании.  
Кейтеринг считается высокодоходным бизнесом с достаточно коротким сроком окупаемости 
вложений. В целом проблема общественного питания связана с низким качеством продукции и 
отсутствие базы специально обученных сотрудников. 
При наличии у заказчиков средств особых проблем с доставкой горячего питания не возникает. 
Практика показывает, что, если предприятие готовит качественную пищу из хороших свежих про-
дуктов, не искажая калькуляции, такая продукция рекламирует себя сама.  
При очевидных достоинствах этого бизнеса, специалисты утверждают: кейтеринг в Беларуси не 
будет развиваться без значительных инвестиций. Ожидать их можно только с приходом крупных 
иностранных спонсоров, которые готовы к покупке оборудования, обучению персонала и органи-
зации крупных мероприятий. Основным направлением станет праздничный кейтеринг. Он харак-
теризуется высоким спросом и высокой прибылью, чем в сегменте корпоративных обедов [2]. 
В Минске кейтеринговые услуги разного уровня предоставляют около 25 компаний, такие как: 
7day catering, Elite–Catering, Арт кейтеринг и многие другие.На самом высоком уровне, на данный 
момент, предоставляет компания Magic Catering. В 2012 году в очередной раз компания стала 
лучшей кейтеринговой компанией, победив в конкурсе "Выбор года 2012" и получив event–
премию "Красная морковь 2012" [3]. 
В 2013 году Magic Cateiring удостоилась звания "Самый креативный кейтеринг Минска" по ре-
зультатам  ежегодной Российской премии профессиональных кейтерингов "Кейтеринг года 2013". 
Материально–техническая база, производственная мощность, структура логистики и человече-
ский ресурс службы кейтеринга позволяет обслуживать банкеты и выездные мероприятия свыше 
3500 персон [4]. 
Осенью 2013 года в Минске открылся новый ресторан выездного обслуживания ЕврокейтЕ-
ринг. Ресторан рассчитан на требования элитных потребителей: красивые посуда, сервировка в 
самой разной цветовой гамме, специальное оборудование, шатры. Это новинка требовательных 
потребителей столицы [5]. 
В Беларуси оценивать рынок кейтеринговых услуг ещѐ рано, так как компаний, которые пози-
ционируют себя в этом бизнесе ещѐ мало и ѐмкость услуг трудноизмерима. И не все компании га-
рантируют высококлассное обслуживание. Кейтерингом пользуются не только крупные компании 
и фирмы. Основные потребители услуги сосредоточены в основном в Минске и Минской области.  
Чтобы белорусский кейтеринг начал серьезно развиваться необходимо разработать мероприя-
тия по проведению  рекламной политики предприятий кейтеринга, которая смогла бы ознакомить 
и заинтересовать потенциальных клиентов (размещение контекстной или медийной информации в 
социальных сетях, в салоне и на бортах транспорта, размещение информации на сити–форматах, 
печать и раздача или рассылка листовок, рассылка по электронным ящикам и т.д.). Для большей 
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эффективности рекламы необходимо определить отдельные подходы к разным социальным груп-
пам клиентов и  размещать рекламу в местах их наибольшей концентрации. 
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В настоящее время индустрия туризма приносит огромные доходы в экономику всего мира. 
Для решения данного вопроса в нашей стране имеется высокий потенциал – достаточное количе-
ство санаторно–курортных организаций, широкий спектр лечебно–оздоровительных услуг, а так-
же неповторимая природа и наличие историко–культурных ценностей.  
По оценкам Всемирной туристской организации  одним из важнейших мотивов, которые по-
буждают людей путешествовать, является стремление людей поддержать и улучшить своѐ состоя-
ние здоровья. По статистическим данным можно сказать, что количество путешествий с целью 
поддержания и укрепления своего здоровья увеличилось примерно на 10% за промежуток времени 
с конца 90–х по настоящее время.  
В настоящий момент услуги предоставляемые туристам санаториями и другими оздоровитель-
ными организациями являются одними из наиболее важных в туристическом бизнесе. Но, в Рес-
публике Беларусь этот вид туризма имеет некоторые проблемы, которые сдерживают получение 
дохода от этой отрасли в госбюджет страны и, соответственно, инвестирование в отрасль. Но, не-
смотря на то, что курорты пережили упадок и кризис в результате распада Советского Союза, в 
последние годы они начинали восстанавливаться и развиваться в ускоренном темпе.  Беларусь об-
ладает разнообразными ресурсами для развития лечебно–оздоровительного туризма.  На террито-
рии находятся многочисленные лесные массивы, которые содействуют  оздоровлению всего орга-
низма человека, влияя на дыхательную и нервную системы, расположено большое количество 
озѐр и рек. Так же большим преимуществом является то, что на территории страны нет террито-
рий с большим количеством развитых промышленных предприятий. Весь комплекс лечебных 
факторов, представленных источниками минеральных вод и месторождениями лечебных грязей, 
даѐт возможность для лечения различных заболеваний. 
Многие санаторно–курортные организации могут предложить отдых как для индивидуальных 
туристов, так и для семей с детьми. Республика Беларусь имеет большое  количество санаториев 
различного профиля лечения, которые находятся не только на территории страны, но и на терри-
тории бывших советских республик. Также функционирует большое количество детских санато-
риев и оздоровительных лагерей. Основные профили лечения в белорусских санаториях: заболе-
вания органов дыхания, желудочно–кишечного тракта, гинекологические заболевания, заболева-
ния опорно–двигательного аппарата и костно–мышечной, нервной системы, болезни органов кро-
вообращения и сердечно–сосудистой системы. В санаториях страны можно получить комплекс 
процедур, которые будут благотворно сочетаться с воздействием климата. Большинство санаторий 
находятся в сосновых борах или лесных массивах, где чистый, оздоравливающе действующий 
воздух. Санатории на территории Беларуси имеют 88 скважин минеральных вод, 61 грязелечебни-
цу.  
 В 2011 году на территории Беларуси насчитывалась 421 санаторно–курортная, оздоровитель-
ная организация, что на 87 больше, чем в 2010 году. Из них 73 санатория для взрослых, 10 детских 
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